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番号 年 西暦 先　達　名 檀　　　那 史料名 出典
１ 弘安10 1280 秩父の先達近江阿闍梨門弟 引 旦那譲状 米２
２ 正安２ 1300 みもり（水守）のすけあさり（助阿闍梨）御房門弟 引 旦那売券 米９
３ 乾元２ 1303 越後律師祐玄 （河越）葛西氏 諸氏系図 米998
４ 正和５ 1316 先達了覚 常陸国真壁地頭 熊野三山検校令旨 米1090
５ 元徳２ 1330 常陸国をうます（大増）の小和泉殿 引 旦那譲状 米21
６ 観応２ 1351 常陸国みもり（水守）の助僧都門弟 旦那譲状 米31









９ 貞治５ 1366 上州縄（那波）郡若狭阿闍梨心永
武州秩父郡中村三朗左衛門尉丹
波銀宗 諸国旦那願文帳 新21
10 貞治６ 1367 相模国鎌倉車大路文あみた仏 鎌倉四朗二郎国吉、同まこ四郎 諸国旦那願文帳 新21
11 応安１ 1368 足立大宮のあき（安芸）の僧都門弟 引 旦那去渡状 米42
12 応安５ 1372 金峯山別当民部律師 上野国高山修理亮重行 旦那願文 米44





14 応安７ 1374 上野国大八木之永若の兵部房重盛 上野国長野郷内寺内刑部房井範 旦那願文 本31
15 応安８ 1375 助時行 常陸国東棚谷地頭二階堂隠岐方対馬守貞以入道 願文写 潮補12
16 永徳２ 1382 苦林宿大夫阿闍梨、伊勢阿闍梨〈什円房〉 引
僧都覚有一跡配分
目録 米56
17 永徳４ 1384 大先達刑部重賢 上野国高山庄小林小五郎重次、同二郎重家、同少貮公、松善一 旦那願文 米59
18 永徳４ 1384 鎌倉熊野堂別当経有僧正門弟、鎌倉若王子別当慶智法印諸門弟 引、二階堂信乃一門
執行道賢一跡配分
目録 米60、61
19 明徳２ 1391 日光山文月坊門弟 薗部、川連引 旦那売券 米75
20 明徳４ 1393 鎌倉六浦のみねの出羽房 請文 新34





22 応永２ 1395 武蔵国平間浄長 いてわの国（出羽国）引一円 旦那処分状 米80
23 応永６ 1399 大円坊并門弟、みた（箕田）の連源坊
武州上足立・金亀山・奇西郡・
比企郡引一円、弥田引一円 旦那売券 潮18
24 応永７ 1400 上野国とねのしやう（利根庄）の内くや（久野）の宰相 引 檀那売券 米87、88
25 応永７ 1400 日光山文月坊門弟、中泉の山田の長光寺の大貮阿闍梨門弟 引、引 旦那売券 米90
26 応永８ 1401 ムシナ塚円蔵坊 引 旦那譲状 米93









29 応永13 1406 常陸国中西麦井新宮別当若狭阿闍梨、高根良智阿闍梨門弟 引、引 旦那売券 米110







31 応永16 1409 下野国南山先達、わしのすの刑部律師門弟 下野国南山、引 旦那売券 潮29
32 応永19 1412 三位阿闍梨弘順 武蔵国賀美郡勅使（河）原近江守則直・伊豆三郎貞直 旦那願文 米152
33 応永19 1412 安保（安房カ）国符（府）禅師賢慶
武蔵国賀美郡勅使原（勅使河原
カ）次郎光信 旦那願文 米153
34 応永22 1415 下野国七石戒浄坊門弟 宇都宮地下一族并宇都宮名字益子 旦那売券 米165
35 応永28 1421 相模国懐嶋仙蔵坊門弟、下河辺玉蔵坊門弟 引、引
執行道珍跡配分目
録写 米288





37 応永29 1422 吉田郡石崎東輪寺別当 引 借銭状 米179
38 応永30 1423 常陸国方条之西（北条西）熊野堂別当 引 借銭状 米184
39 応永32 1425 常陸国方条西（北条西）熊野堂別当門弟 引 借銭状 米194
40 永享１ 1429 上野国阿古宇田（赤生田）の大輔法印・弟子門徒 引 檀那売券
米220、
221
41 永享11 1439 武蔵国せたかえ（世田谷）の大夫僧都門弟 引 旦那売券 潮43






44 享徳２ 1453 武蔵之や（国）いつ丸の郷（伊豆丸郷）千蔵坊門弟 引 借銭状 米318
45 享徳３ 1454 武蔵国新羽の重蔵坊 引、栗田一門 旦那売券 米326
46 享徳４ 1455 武蔵国荒木田大輔門弟 引 旦那売券 米337
47 享徳４ 1455 本先達は鎌倉五大堂越後殿 駿河国引一円 旦那売券 米342
48 享徳４ 1455 常陸国東光寺 小田（カ）七郷引 借銭状 米343
49 享徳４ 1455 武蔵国新羽の重蔵坊門弟 引、成田一門并地下 旦那売券 潮52
50 長禄２ 1458 相模国西郡金斗郷（金子郷カ）住大輔律師性円 相模国土枕庄住人平次郎殿 旦那願文 本82
51 長禄４ 1460 常陸国釜田（烟田カ）の仙蔵坊 引 旦那売券 米397
52 長禄４ 1460 武蔵国六郷之□蓮林坊門弟 引 旦那売券 潮58
53 寛正３ 1462 大豆から形（刑）部、小瀧坊、京小大輔
引遠藤・渡邊一族、引遠藤・渡
邊一族、引遠藤・渡邊一族 旦那去渡状案 米437
54 寛正３ 1462 まめから刑部 上総国遠藤・渡邊一族引 旦那去渡状 米438
人文 14 号（2015）
（12） 297
55 寛正３ 1462 武蔵国長野道讃 借銭状 米446
56 寛正７ 1466 重蔵坊 武蔵国神名河（神奈川）ふかす（深栖）一門 旦那売券 米476
57 応仁２ 1468 惣先達円福寺うんこう みかしり（三ヶ尻）・ます田・西ちようのはな他六ヶ所 旦那在所注文案 米504




























65 文明８ 1476 鎌倉永金門弟、安房国岩嶺門弟 引、一円 瀧本執行珍海一跡譲状写 米583
66 文明13 1481 上野国あこう田（赤生田） 引 檀那売券 米610
67 文明15 1483 武蔵国豊島之南蔵坊 引 旦那売券 米630
68 文明16 1484 室田出羽門弟 引 旦那売券 米638
69 文明17 1485 上野国狸塚円光坊門弟 引、〈石内の東林坊引を除く〉 檀那売券案 米645
70 文明17 1485 上野国狸塚円光坊門弟〈円光坊は円福寺か〉 引、〈石内の東林坊引を除く〉 檀那売券 米649
71 文明18 1486 常陸国鎌田（烟田カ）の仙蔵坊門弟 引 旦那売券 米658
72 長享２ 1488 青明坊  道者売券 潮87







75 明応５ 1496 上野国高井極楽坊門弟、徳蔵寺 引・長塩殿、井野・反町 檀那売券 米720
76 明応６ 1497 下野国小野寺不動坊門弟 引 借銭状 米725
77 明応７ 1498 下野国七ツ石皆浄坊（戒浄坊）門弟 地下一族并宇都宮一族 旦那売券案 米728
78 明応８ 1499 上野国赤田（赤生田カ）門弟 引〈地下一族共〉 檀那売券 米732
79 明応８ 1499 武蔵国勝路（勝呂）門光坊門弟 引 旦那売券 潮112
80 明応９ 1500 下野国宇都宮大泉坊門弟、戒浄坊 引、地下一族・宇都宮殿 旦那売券 米743
81 明応９ 1500 武蔵鳥越の祐蔵坊門弟 引・地下一族 旦那売券 潮113
熊野参詣の衰退とその背景
（13）296
82 文亀１ 1501 武蔵すくろ（勝呂）の門香坊門弟 勝呂地下一族 旦那売券 潮114
83 文亀２ 1502 阿古宇田（赤生田）の幸蔵寺門弟 上野国佐貫庄 檀那売券 米756
84 文亀２ 1502 武蔵国ゆう（祐）蔵坊 引 田・道者売券 潮119










87 文亀４ 1504 下野国小野寺不動坊門弟 引 旦那売券 米772
88 永正４ 1507 武蔵国あつ川（厚川）の多福坊駿永（源永カ）
武蔵国入西郡厚川・坂下・万福
坊・ふち山引一円 旦那願文 潮140
89 永正６ 1509 武蔵国ささめ（笹目）の福蔵坊門弟 引、町田一門 旦那売券 米797
90 永正６ 1509 武蔵国ささめ（笹目）の福蔵坊門弟 引、町田一門 旦那売券 米800
















95 永正８ 1511 下総国さ嶋（猿島）井野を別当 引 借銭状 米814
96 永正８ 1511 下野国佐野庄田之入永宝坊 引地下一族共 旦那売券副状 ５巻82頁
97 永正９ 1512 上野国高井極楽坊門弟 引旦那地下一族共 檀那売券 米817
98 永正10 1513 上野国佐貫阿古宇田（赤生田）幸蔵寺 引 旦那譲状 米818













102 天文３ 1534 名子（水子）の就玉坊（十玉坊）・本先達は志村の見そう坊
武蔵国豊島郡練馬郷上原雅楽
助・孫九朗 旦那願文写 米865
103 天文４ 1535 常陸国下館の住侶南泉坊 伊佐三三郷、川下一二郷 旦那在所注文 米870
104 天文５ 1536 賢覚 武蔵国春原郡（荏原郡）御正卿、若宮坊、泉蔵坊、医王寺 旦那注文 潮160



































110 天正８ 1580 おこせ（越生）の山本坊 諸名字共 借銭状 米1129





















116 寛永11 1634 下野国一音坊 大田一族・さい田・御戸・米山 旦那売渡証文写 米1146






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































郡 村 寺院名 管　領　堂　社 備　考
平郡 多田良村 滝善院 不動堂、天神宮、観音堂、神明宮、八幡宮（岡本村） 「五社別当」






平郡 正木村 峯野院 薬師堂、熊野、八幡 「三所別当」
平郡 大学口村 不動院 毘沙門堂、山王権現、白山権現、富士浅間
平郡 山下村 大福院 弥陀堂、八幡宮、天神宮
平郡 米沢村 米沢寺 春日大明神、八幡宮、神明宮
平郡 不入斗村 満能院 熊野宮、明神宮
平郡 久枝村 満蔵院 天神宮、天照大神宮、神明宮、山王宮 「四ヶ所別当」
平郡 佐久間村 菊本（院カ） 明王宮、天神宮、弥陀堂 「三ヶ所別当」
平郡 成就院 住王堂、弥陀堂 「二ヶ所別当」
平郡 保田村 法道院 御霊宮、富士浅間 「二ヶ所別当」
平郡 子保田村 金剛院 観音堂、地蔵堂、弁財天宮、山神宮 「四ヶ所別当」
平郡 平久里中村 常光院 観音（堂） 「観音別当」
山下郡 湊村 徳蔵院 薬師堂、子安大明神 「二ヶ所別当」
山下郡 安布里村 三岳院 牛頭天王、子安明神、天神 「三所別当」
山下郡 薦口村 真学院 薬師堂 「壱社別当」
山下郡 吉祥院 稲荷大明神 「壱社別当」
山下郡 相浜村 感満寺 不動堂、鎮守、明神、天王、権現、浅間、弁財天、山神 「八ヶ所別当」
朝夷郡 白浜村 明学（院） 八幡、天王、山王、稲荷明神、龍王、神明 「六ヶ所別当」
朝夷郡 平礒村 宝蔵院 権現、天照大神、地蔵堂、稲荷大明神 「四ヶ所別当」
朝夷郡 川戸村 文殊院 王子権現宮 「一社別当」
朝夷郡 岩糸村 三蔵院 明神宮、鎮守宮、第六天宮 「別当」
朝夷郡 下三原村 権之助 不動堂、白幡、龍神、山王、山神、神明、天神 「別当」
朝夷郡 三原村 禅定坊 浅間、諏訪大明神、山神、明神











長狭郡 大川面村 正寿院 荒神小宮、天王小宮
長狭郡 仲村 妙楽院 熊野権現社
長狭郡 池田村 滝本院 愛宕山権現、薬師堂、日天宮、阿弥陀堂、山王宮
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